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Diare merupakan penyakit menular berbasis lingkungan yang dapat 
menyebabkan kematian pada anak usia di bawah lima tahun. beberapa faktor yang 
berkaitan dengan kejadian diare yaitu tidak memadainya penyediaan air bersih, air 
tercemar oleh tinja, kekurangan sarana kebersihan, pembuangan tinja yang tidak 
higienis, kebersihan perorangan dan lingkungan yang jelek. Menurut data dari 
puskesmas Sawit, desa Jatirejo merupakan salah satu desa yang kejadian diarenya 
paling banyak yaitu sekitar 103 (18%) dari total 572 kejadian diare pada balita di 
kecamatan Sawit Pada tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
hubungan antara sanitasi lingkungan (jenis lantai rumah, sumber air minum, 
jamban) dan praktik kesehatan ibu dengan kejadian diare pada anak toddler di 
Desa Jatirejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Metode penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 51 ibu yang memiliki anak toddler di Desa 
Jatirejo. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah total 
sampling. Data dianalisis menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian tentang 
sanitasi lingkungan menunjukkan bahwa 36 responden (70,6%) memiliki jenis 
lantai yang buruk, 33 responden (64,7%) memiliki sunber air yang tidak sehat dan 
26 responden (51,0%) memiliki jamban yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan 
pada praktik kesehatan, 23 responden (45,1%) dengan praktik kesehatan kurang, 
15 responden (29,4%) dengan praktik kesehatan cukup dan 13 responden (25,5%) 
dengan praktik kesehatan yang baik. Pada kejadian diare, 28 anak (54,9%) 
mengalami diare dan 23 anak (45,1%) tidak mengalami diare dalam kurun waktu 
tiga bulan terakhir. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
sanitasi lingkungan yang meliputi jenis lantai (p=0,046), sumber air minum 
(p=0,000) dan  jamban (p=0,036). Sehingga disimpulkan ada hubungan antara 
sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada anak toddler. Hasil uji hipotesis 
antara praktik kesehatan ibu kejadian diare menunjukkan (p=0,001), sehingga 
disimpulkan ada hubungan antara praktik kesehatan ibu  dengan  kejadian diare 
pada anak toddler.  
 










THE RELATIONSHIP ENVIRONMENTAL SANITATION AND 
MATERNAL HEALTH PRACTICES OF MOTHERS WITH DIARRHEA 
TODDLER IN VILLAGE JATIREJO SUB SAWIT 
DISTRICT BOYOLALI 
 




Diarrhea is an environment-based infectious disease that can cause death in 
children aged under five years old. several factors associated with occurrence of 
diarrhea is an inadequate water supply, water contaminated by feces, lack of 
sanitation, unhygienic disposal of feces, personal and environmental hygiene is 
poor. According to data from the health center Sawit, Jatirejo village is one of the 
villages that the incidence of diarrhea at most about 103 (18%) of the total 572 
incidents of diarrhea in children under five in sub Sawit in 2010. The purpose of 
this research is knowing  the relationship between environmental sanitation (type 
of floor, drinking water sources, latrines) and maternal health practices with 
diarrhea in toddler in Jatirejo village sub Sawit District Boyolali. This research 
method using descriptive method with cross sectional approach. The number of 
samples in this research  were 51 mothers who have a toddler in the Village 
Jatirejo. Techniques that used in this research is total sampling. Data were 
analyzed using Chi Square test. Results of research about environmental 
sanitation showed that 36 respondents (70.6%) had a type of floor that are not 
eligible, 33 respondents (64.7%) had a water source that are not eligible and 26 
respondents (51.0%) have latrines not eligible. While in medical practice, 23 
respondents (45.1%) with less health practice, 15 respondents (29.4%) with 
adequate health practice and 13 respondents (25.5%) with good health practices. 
On the occurrence of diarrhea, 28 children (54.9%) had diarrhea and 23 children 
(45.1%) did not experience diarrhea within the last three months. The result of 
hypothesis test showed that there is a relationship between environmental 
sanitation, including types of floors (p = 0.046), the source of drinking water (p = 
0.000) and WC (p = 0.036). So that concluded there is a relationship between 
environmental sanitation on diarrhea incidence toddler. The result of hypothesis 
test between maternal health practices of diarrhea showed (p = 0.001), so that 
concluded there is a relationship between maternal health practices with diarrhea 
in toddler. 
 
Key words: Diarrhea, Toddler, Environmental Sanitation, Maternal Health 
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